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ئورتی قبل و حین جراحی قلب  در بیمارستان امام خمینی آمقایسه ی نتایج استفاده از بالون پمپ داخل 
 1188-92اردبیل طی سالهای 
 چکیده
 وبیان مسئلهمقدمه 
 جریان حفظ به كمکیک دستگاه مکانیکی است كه جهت  )pmuP nollaB citroA artnI( آئورت داخل پمپ بالون
 چه و قبل چه ها آن همودینامیک علایم كه بیمارانی در شده پذیرفته درمان یک و گیرد می قرار استفاده مورد سیستمیک خون
مقایسه ی نتایج استفاده از به بررسی  مطالعه این .شود می محسوب گرفته، قرار مخاطره تحت شدیداً جراحی عمل از بعد
 و حین جراحی قلب می پردازد.بالون پمپ داخل ائورتی قبل 
 مواد و روش ها
 8813-92طی سال های  و بر روی بیمارانی كه در بیمارستان امام خمینی كوهورت تاریخی آینده نگراین مطالعه بصورت 
تحت جراحی قلب قرار گرفته بودند انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه بالون پمپ قبل عمل تعبیه شده و 
ریسک فاكتورهای قلبی شامل  چک لیستیگروه دیگر كه برای آنها این پمپ حین یا پس از جراحی انجام شد. برای هر بیمار 
كه این اطلاعات از پرونده  پر شدو ...  كلامپ آئورت، مدت زمان گردش خون برون پیکری یوگرافی،اكوكارد یجنتاعروقی، 
 با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیلی مورد آنالیز قرار گرفته شد. ی بیماران استخراج شد و
 نتایج 
در این مطالعه  سال بود. 76/94بیماران درصد مرد و میانگین سنی  56/3بیمار مورد بررسی قرار گرفتند كه  16در این مطالعه 
میزان افزایش در اجکشن فراكشن بیماران پس از جراحی قلب در گروه تعبیه پمپ قبل از عمل به صورت معنی داری بیش از 
از دیگر گروه  كمتردیگر گروه بود. همچنین میزان مورتالیته در گروه دریافت كننده پمپ آئورتی قبل از عمل 
)، 930.0=Pدر بررسی های مدت زمان حین جراحی نیز مشاهده شد كه در گردش خون برون پیکری( ).540.0=Pبود(
) پمپ در گروه دریافت كننده پمپ اینتراآئورتیک قبل از 030.0=P) و وابستگی بیماران به بالون(420.0=Pكلامپ آئورت(
  اختلاف معنی دار مشاهده نشد.  عمل به صورت معنی داری كمتر از گروه حین عمل بود و در سایر كراتریاها
 نتیجه گیری
نتایج نشان داد كه تعبیه پمپ داخل آئورتی در بیمارانی كه قبل از عمل برای آنها تعبیه می شود پروگنوز بهتر و افزایش 
 اجکشن فراكشن بیشتری داشته و مدت زمان حین عمل برای آنها كمتر از دیگر گروه می باشد.
 بیمارستان امام خمینی.بالون پمپ داخل ائورتی، جراحی قلب،  لمات کلیدی :ک
 
